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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto ; 
“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they 
look better than you”  
Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah 
menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari Anda. 
 
Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 
(Albert Einstein) 
 
Kupersembahkan kepada : 
1. Suamiku dan Keluargaku tercinta 


















Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya nilai siswa yang memiliki nilai di bawah 
KKM pada pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN 01 Ngajaran Kecamatan 
Tuntang Kabupaten Semarang, dan rendahnya nilai siswa disebabkan guru tidak 
menggunakan alat peraga atau metode selama proses pembelajaran, 
Penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SDN 
Ngajaran 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang berjumlah 14 siswa 
dengan teknik sensus sampling. Metode analisis yang digunakan 
perencanaan,pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. 
Hasil teknik analisis yang digunakan pada uji perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, refleksi yang merupakan untuk menguji pengaruh motode yang digunakan 
terhadap hasil pembelajaran dengan hasil bahwa model pembelajaran matematika 
realistik (PMR) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil pembelajaran 
matematika siswa kelas IV SDN 01 Ngajaran Kecamatan Tuntang. Dan model 
pembelajaran matematika realistik (PMR) lebih efektif daripada pembelajaran dengan 
menggunakan model konvensional. 
 
Kata kunci : Meningkatkan Hasil Belajar Menggunakan Model Pembelajaran  




















This research is based on the value of students who have value under the KKM in 
mathematics subjects with the material of addition and reduction of integers in the 
fourth grade students of SDN 01 Ngajaran Tuntang Subdistrict, Semarang Regency, 
and the low student value because the teacher does not use props or methods during 
the learning process, 
This research is a research sample is all students of class IV SDN Ngajaran 01 
Tuntang Subdistrict, Semarang regency, amounting to 14 students with census 
sampling technique. The method of analysis used Planning, Acting, Observasi, 
Refleksing. 
The result of the analytical technique used in the Planning, Acting, Observasi, 
Refleksing is to test the influence of the motode used on the learning outcomes with 
the result that the model of realistic mathematics learning (PMR) has a significant 
effect on the improvement of mathematics learning outcomes of grade IV SDN 01 
Ngajaran Tuntang Subdistrict. And the model of realistic mathematics learning 
(PMR) is more effective than learning using conventional models. 
 
Keyword : Improving Learning Outcomes Using Learning Models             
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